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fKúm. 47.) V I D A DE SANTA F I L O M E N A Y DE SANTA T E R E S A DE J E S Ú S 
Do iHvui^ iun BnU» l i e n * J u i / u . ui i i u n u , lu lu i ' l uua 
toó k Filomena k C U M . 
Klla a u«uu.i'iM M> muga 
por mku q«a «1 padra 1* r»««*. 
Itosialw con sulinnenvo 
do Diocleciaao el intento. 
Liona i» heridas quodó, 
peni « • A-»gal 1* car*. 
1¿I Liiuuurador o rdena 
le lleren & Filomena. 
Ofreció, rica y liermosa, 
•er sólo de Cristo ©8po«». 
-IT 4 
Sin iiinguiia cumpa^ión 
ea reducida & prinión. 
Con u>n ancla al cuello atafe 
M en el rio arrojada. 
« i i i 
De KUO puui uo tuUj qaunda, 
es á Roma comluejda. 
Por ver ai logra vuncorla 
»a el Kmperader 4 rer la . 
Don ánguluü que bajaros 
im las ageaa la aacaro«. 
Durmiéndolo casi muerta, 
aama eató eMutde despierta. 
A ser más» «aaeteada 
es otra vez condonada. 
Las ñochas retrocedían 
y á sus verdugos be r i a» . 
A l fin con Uura tiwreza 
la cortaron la cabeia. 
Dioclecianu, timpurador, 
eeacibe por ella aaier. 
La Virgen so la aparece, 
la eensuela y fortalece. 
La ve salva Dioleciano 
y kaee arrastrarla iahaaaa*. 
• 
- Virgen y már t i r la palma 
kalló ea la gloria m alma. 
A aua paurea bien lea place 
%— al Emperador ee ealaee 
AnlCN que ceder coimlonti 
que la aaoten crwetaienle. 
] i i con rigor desusado 
se «uerpo asaeleade. 
En Roma canonizada, 
es por Santa venerada. 
n OE 
DE JESUS 
Todo cristiano pro esa 
amor 4 Santa Tereresa. 
Su padre cea santo inienio 
la hizo entrar en un convente. 
Teresa au apricación 
demostró en su educación. 
Toma Teresa contrita 
el hábito Carmelita. 
Libros y eüerito» profanos 
siempre tenia en las masn í 
Se entrega con afición 
toda á la meditación. 
Klia y su hermano, los Oes 
iban 4 morir por Dioe. 
En grandes obras escribe 
U inspiración que recibe. 
Los «lúü liermanos rezaban 
siempre que junto* estaban. 
Pedro Alcántara mur i* 
y 4 Teresa apareció 
Llora la triste orfandad 
i e su madre en tierna edad. 
A l comulgar, sola toca 
la santa Fo rma en «H boca. 
En la oración so extasía , 
rogando á Diea noche y día. 
De amor divino intlamado, 
e» su pecho traspasado. 
Un santo A fundar la invita 
nueva Orden Carmelita. 
Los conventos de su regia, 
guarda, visita y arregla. 
Cuando sola caminaba, 
na ángel la acompañaba . 
Muriendo una endemoniada, 
per Teresa fué salvada. 
Invocando á San Scmé, 
el Santo á as celda tmé. 
Prueha al Señor su pacieaeia 
**» una grava dalencia. 
Llena de santo fervor 
da su alma al Criador. 
La dan santa sepultura 
sas hermanas da clausura. 
Ss vir tud angelical 
baila el presa e eeiostial. 
Teresa, que al orbe encanta, 
es venerada por Santa. 
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